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Atik Rusdiyantiningsih. K5113008. PENGARUH METODE VISUAL, 
AUDITORY, KINESTHETIC (VAK)  TERHADAP PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MENULIS BILANGAN 1-10 BAGI ANAK 
TUNAGRAHITA KELAS DII/C SLB NEGERI SRAGEN TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Visual, 
Auditory, Kinesthetic (VAK) terhadap peningkatan keterampilan menulis bilangan 
1-10 bagi anak tunagrahita kelas DII/C SLB Negeri Sragen tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
penelitian eksperimen dengan desain one grup pretest – posttest design.  Sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa tunagrahita kelas DII/C SLB Negeri Sragen 
tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 6 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes berupa soal isian singkat. Tes tersebut digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana kemampuan anak tunagrahita kelas DII/C dalam menulis 
bilangan 1-10. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis non-parametrik 
yaitu Tes Uji Rangking Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test) dengan 
menggunakan program SPSS 20. 
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20, diketahui nilai rata-
rata posttest sampel penelitian mengalami peningkatan. Hasil analisis deskriptif 
diperoleh nilai rata-rata posttest 76,25 lebih besar daripada nilai pretest 48,75. 
Hasil analisis non-parametrik diperoleh nilai Zhitung = -2,207 dengan Asymp. Sig. 
(2-tailed) = 0,027 pada taraf signifikansi (α) 5%. Dengan demikian hipotesis yang 
berbunyi “Metode Visual, Auditory, Kinesthetic (VAK) berpengaruh terhadap 
peningkatan keterampilan menulis bilangan 1-10 bagi anak tunagrahita kelas 
DII/C SLB Negeri Sragen tahun ajaran 2016/2017” dapat diterima kebenarannya. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa metode Visual, 
Auditory, Kinesthetic (VAK) berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan 
menulis bilangan 1-10 bagi anak tunagrahita kelas DII/C SLB Negeri Sragen 
tahun ajaran 2016/2017. 
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KINESTHETIC (VAK) METHOD TO IMPROVE THE WRITING SKILL 
OF NUMBERS 1-10 FOR MENTALLY RETARDED CHILDREN CLASS 
DII/C OF SLB NEGERI SRAGEN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, April 2017. 
This study aims to determine the effect of Visual, Auditory, Kinesthetic 
(VAK) method to improve the writing skill of numbers 1-10 for mentally retarded 
children class DII/C of SLB Negeri Sragen  the academic year 2016/2017. 
This study used a quantitative approach with the method of experimental 
research with one group pretest - posttest design. The sample in this study were 
mentally retarded students class DII/C of SLB Negeri Sragen the academic year 
2016/2017 which amounted to 6 students. The data collection technique using the 
test in the form of a short matter of stuffing. The test is used to determine the 
extent of the ability of mentally retarded children class DII/C in writing the 
numbers 1-10. Techniques of analyzing data used was non-parametric analysis 
technique, namely Wilcoxon Sign Rank Test using SPSS 20. 
From the result from calculation using SPSS 20, it was known that mean 
scores of the posttest in the sample increased. From the descriptive analysis 
results, it was obtained by the mean score of posttest by 76,25, higher than the 
pretest score by 48,75. From the results of non-parametric analysis, it was 
obtained Zcount = -2,207 with the Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,027 at significance 
level (α) 5%. Therefore, the hypothesis stating “Visual, Auditory, Kinesthetic 
(VAK) method affect to improve the writing skill of numbers 1-10 for mentally 
retarded children class DII/C of SLB Negeri Sragen the academic year 
2016/2017” can be accepted. 
Based on the results of data analysis, it can be concluded that the Visual, 
Auditory, Kinesthetic (VAK) method affect to improve the writing skill of 
numbers 1-10 for mentally retarded children class DII/C SLB Sragen the 
academic year 2016/2017. 
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